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浅析如何指导学生进行钢琴弹奏的基础训练
顾 丹
摘 要： 钢琴是一门技巧艰深的乐器， 掌握它需要付出很多的时间和精力。 通过对学生进行良好的钢琴基础训练， 可以使学生的学
琴之路更加顺畅、 事半功倍。 本文从掌握正确的坐姿与手型、 掌握正确的弹奏方法、 注重基本功训练、 正确运用踏板、 精心研读乐
谱、 重视培养学生的音乐表现力这几方面入手， 阐述了钢琴基础训练中的几个主要问题。
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